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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 133. ( B )  bérlet 44. szám.
Debreczen, 1910. évi márczius hó 11-én pénteken:
fiók
Verses drán a 5 felvonásban. Irta: Rostand Edmond, Francziából fordította: Ábrányi Emil.
Rendező: Ferenczy.
I. felvonás. A növekvő szárnyak.
Ferencz, re ichstad ti herczeg —  Gazdi A ranka. 
M etternich —  — — — —  Kemény Lajos.
G entz F rigyes L igeti Lajos.
A franczia  a ttach é  — — — K ardos Géza.
Prokesch-O sten lovag —  —  —  Kallós József.
De Lorges T iburce — —  —  O láh Zoltán.
Gróf D ietrichstein —  — —  N ádor Zs.
Báró Obenaus —  —  —  —  Győré Alajos
G róf Bom belles —  — — — T orm a Zs.
Az orvos _  _  _  _  —  E rdős Hugó.
Nemes te s tő r
L ord  Cowley, az an g o l nagykövet 
A szabó— —  — — — —
M ontenegró — — —  — —
ő rm e s te r  a  re ich tad ti herczeg  ez­
redébő l —  ■— —  — —
M ária Luiza, párm ai herczegnő 
C am erata  g ró fnő— —  — —
De L orges T eréz — —  —r
KÍ8 főherczeg —  — —  —
K is főhercz^gnő — — — —
E lls le r Fariny — — —  —
G rassalkovics herczegnő — —  
Főberczegnő —  —  — —  —
1. ,  ---
2. 1 udvarbölgyek —  —  —
3. ) — _  —
S caram pi — —  —  — —
T ö rté n ik : B adenben, Bécs m ellett. 
II. felv nás. A csattogó szárnyak. 




P erényi Kálm án.
Szalai.
B arabás K. 
H ahnel Aranka. 
H uzella  Irén. 
B áthori M.
Irm ai M agduska. 
M arkó Duczika. 
M edgyaszai A. 
Berényi E tel. 
Gyöngyi Jolán. 
M agda Eszti. 
Bakos E. 
M agvassi M argit. 
Szigetiné.
Szeraélyek::
F lam beau  S eraphin  — — — Á rkosi Vilmos.
Prokesch-O sten  lo v ag — —  — K allós J.
G ráí Sedlinszky, rendőrfőnök — H orváth  K. 
M arm ont, tábo rnagy  — —  r— M ártonfi R.
M etternich — —  — — ■— ’ Kem ény Lajos.
D ietrichstein  —  —  — — —  N ádor Zs.
Az orvos — —  — —- — Erdős H.
F o re s ti kap itány  — — — —  Kolozsvári.
A jtónálló — — — — —  L enkei,
l . i  — — — — B arabás.
2. S lakáj — — — — Komáromi.
3 . )  — — — — Szőlősi.'
F ő b erczeg n ő — — — —  — Gyöngyi Jolán,
T eréz — — —  — —  —  B áthori M.
T ö r té n ik : Scbönbrunni pa lo ta  lakk-term ében .
III. felvonás. A szétnyíló szárnyak. 
Ferencz csás á r —  —  — — Gyöngyi Izsó.
R eichstadti herczeg — —  —  G azdi A.
F lam beau  —  — — —  —  Árkosi V.
M etternich  —  — —  — — Kemény L.
Sedlinszky —  — — — —  H orváth K.
Nem es, te s tő r — — —  —  Oláh Zoltán.
K am arás —  — —  — —  Lenkei.
P a ra sz t — — — — — — N ém eth  J.
Tiroli — —  — — —  — Komáromi,
H egylakó —  — —  —  — Jászkürti.
G azda —  — — —  —  — Bombái.
Egy asszony—  —  — — — Erdélyi L.
P arasztasszony — — —  — E rdélyi M.
Ö reg asszony —  • — — — A rdai Vilma.
T örtén ik : Schönbrunnban, (m int a  II. felvonás.)
IV. felvonás. A megtört szárnyak.
A herczeg —  —  _ _ _ _ _  Gazdi A.
F lam beau r— -  —  __ _  Árkosi V.
Prokesch Osten — — —  — K allós J.
M arm ont tábornagy — —  M ártonfi R.
A franczia attí-ché —  — ~  K ardos Géza.
O frante vicom te —  —  — —  Németh.
P ionnet — -  — — — —  Torm a Zsiga
Goubeaux — — — — — Jászk ü rti F.
M orchan— —  —  —  — — Ardai Árpád.
Borokowsky — —  —  —  — Szalai.
Ö reg p arasz t — — —  — Perényi J.
Sedlinszky, rendőrfőnök — — H orváth  K. 
R endőrtiszt —  —  — —  — Lándori.
l . i  • — —  —  —  Szőllősi.
2. > ren d ő r — — — —  Komáromi.
3. ) — —  —  — Bágyoni.
Foresti kap itány  —  —  — —  Kolozsvári.
C am erata grófnő —  —  —  —  H uzella Irén.
S z in : A w ágrám i síkság.
V. felvonás. Az összecsukott szárnyak.
A herczeg — — —  — — Gazdi A.
H artm an tábornok — —  — Kolozsvári. 
Prokesch-O sten —  — —  Kallós.
M etternich — — — —  — Kemény.
A p re lá tu s  — —■ — —  —  Szalai.
M ária L u iza— —  — — —  H ahnel A.
A főherczegnő — 
C am erata grófnő — 
Teréz — —  —
1‘ t ,  ~2. ’ udvarhölgy
3. S
T örtén ik  : Schönbrunnban.
Gyöngyi Jolán. 
H uzella  L én . 
B áthori M. 
M agda E. 
Bakos E. 
Magvassi M.
A. 3-ik és 4-iic felvonás kiözt 15 peroz s t^inet. Előadás vége lOVa Icor.
Férfi- és női kalapok kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
Folyó szám 23. 1910 márczius 13-án vasárnap Kis bérlet 23. szám.
Délután 3 órai kezdettel mérsékelt helyárakkal
Tiszturak a zárdában
Operett.
Este 7 1/, órai kezdettel rendes helyárakkal
Luxemburg grófja.
Operett.
Bérletszünet. Márczius 12-én szombaton
Délután 3 órakor mór Békéit helyárakkal:
A  debreozeni szlnésziskola vizsgái előadása
Alfons nr.
<G> bérlet 44. szám.
Este 7Va órakor rendes hely Arakkal:
Luxemburg grófja.
Operett.
Debreozen az. kit. város könyvnyomda-vállalata 19ÍO 712
Debreceni Egyetem  Egyetem i és Nemzeti Könyvtár.
Jegyek előre válthatók egész hétre. Z T X -,JL i3rsr
igasgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1910
